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ABSTRAK 
 
 
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA DIALOG FILM SANG 
PENCERAH YANG DISUTRADARAI OLEH HANUNG BRAMANTYO 
 
 
Diyan Safitri , A 310 080 143, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan 
Sastra Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 88 halaman. 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi wujud alih kode dan 
campur kode pada dialog film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung 
Bramantyo, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
penggunaan alih kode dan campur kode pada dialog film Sang Pencerah yang 
disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Manfaat penelitian ini untuk menambah 
wawasan tentang alih kode dan campur kode pada dialog film. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah alih kode 
dan campur kode pada dialog film Sang Pencerah. Data dalam penelitian ini 
adalah tuturan alih kode dan campur kode pada dialog film Sang Pencerah.  
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa teks 
dialog film Sang Pencerah dan sumber lisan  yaitu tuturan pada dialog film Sang 
Pencerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik studi pustaka, 
simak, kemudian teknik lanjutan. 
Berdasarkan hasil penelitian telah disimpulkan bahwa 1) Alih kode yang 
digunakan pada dialog film Sang Pencerah berupa alih kode intern dan alih kode 
ekstern. Adapun alih kode intern sebanyak 11 alih kode, alih kode ekstern 
sebanyak 3 alih kode. Alih kode intern keseluruhan berasal dari bahasa Indonesia 
ke dalam bahasa Jawa, sedangkan alih kode ekstern berupa peralihan dari bahasa 
Indonesia ke dalam bahasa Asing. 2) Campur kode yang digunakan dalam film 
Sang Pencerah terdapat campur kode ke dalam dan campur kode ke luar, secara 
keseluruhan jumlah campur kode sebanyak 38 campur kode. Campur kode ke 
dalam berdasarkan hirarki linguistik dibagi ke dalam bentuk campur kode 
morfem, kata, reduplikasi, frasa dan klausa. 3) Campur kode ke luar berjumlah 6 
campur kode, yang meliputi 2 campur kode wujud kata sifat, 3 campur kode 
wujud kata ganti dan 1 campur kode wujud klausa. 4) Faktor penyebab terjadinya 
alih kode dan campur kode yaitu menunjukkan jati diri penutur, menunjukkan 
kemahiran penutur dalam menggunakan kata-kata dalam bahasa asing, kebiasaan 
penutur, mengungkapkan suatu maksud, dan menghormati orang yang lebih tua. 
Kata Kunci: Alih Kode dan Campur Kode 
 
